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但还有许多种类尚未了解






报道半尾科 (He m i盯记ae ) 的 8 个种
,
分隶于 3 亚科 7 属
,
其中有 2 新属 7新种
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图 3 双边鱼似半尾吸虫, 新种
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2 约体部长的 3 / 4





卵巢及 前后紧靠在体中部 1/ 3 部分 前后靠近地在沐中部 1/ 3 部分 翠丸在体部长第二个 1/ 4 部分,
卵黄腺位置 卵巢和卵黄腺在第四个 1仔部分








贮 精 囊 分两圆团二部
,
紧靠在一起 一长囊状 一回囊状
生 殖 孔 开口在咽腹面 开口在口吸盘基部 开口在口吸盘腹面
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虫卵大 27一 3。又 12 一 15 微米
。






















体长中央 1 / 5部份 ; 口
、





种体小 ; 腹吸盘位于体长第二个 1 / 4 部份 ; 口
、
腹吸盘比例为 1 : 2 5一2
.
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模式种: 大前列腺新隐尾吸虫 Neo aP左动
“翔 , 二ag ,华ro to fic
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新种
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。
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sh 一 。一P a n , 新属
卵 黄 腺 单 个 两 团 两 团 数多
、
长条伏 单 个









腹吸盘直接后方 盘至攀丸之间 在腹吸盘至辜丸 丸前方 在攀丸后方
、
体后
之间 端 l/ 3 部分
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鳍鱼新分腺吸虫 八触。成c ha de n a m “砂I奋5 T a n g
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此属的无尾部; 肠管达到体末端 ;前列腺部份后延到腹吸盘后方 ;
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盘 0. 31 6 X 0. 316
,
位于体前端 1/ 3 处
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攀丸和卵巢的位置在休后 1邝 部分 , 辜丸在体中1/ 3 部在体中第三个 1/ 4在体后 1 /3 部分
,












前列腺部分的位置 后端延到腹吸盘 后端延到腹吸盘 后蠕 征到隋阶 瀚 后端延到腹吸盘 在腹吸盘背侧
,
后端
后方甚远处 后方甚远处 后方甚远处 延到前辜丸上部水平后方甚远处
(虫乡扫: 微米) (27一 42又 11一 17)(斗O一52 荞 13一2 1) (1 5一 19 丫 8) (3 2一斗6 x 14一18) (3 0一33 K 16一 18)






















前列腺部份在腹吸盘后 2 / 3 部
份的背侧并向后延到前翠丸上方
。











































虫卵大 3。一 3 x 16一 18 微米
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